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	Penelitian ini membahas tentang kegagalan yang terjadi pada poros penggerak knuckle mesin flanging untuk membuat kepala bejana tekan dengan spesifikasi material yang belum diketahui diharapkan  melalui penelitian ini dapat diketahui faktor penyebab kegagalan, spesifikasi material yang digunakan dan untuk memberikan solusi bila terjadi kasus yang serupa pada komponen dengan material yang sama. 
	Studi pada analisis kerusakan poros penggerak knuckle ini menggunakan metode pengamatan visual, pengambilan foto pada permukaan patahan poros  dengan kamera makro, pengujian tidak merusak (NDT), pengujian fraktografi untuk mengetahui jenis patahan  dengan menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM), sedangkan pengujian komposisi kimia menggunakan Spektralanalyse PMI-MASTER-Pro dan Optical Emission Spectrometer, pengujian sifat mekanik kekerasan material poros dengan Vickers, pengujian metalografi dengan Olympus Optic Microscope GX71. 
	Hasil analisis fraktografi menunjukkan bahwa permukaan patahan pada poros asli merupakan tipe kerusakan lelah akibat pembebanan dinamis, sedangkan pada poros buatan kegagalan yang terjadi adalah akibat pembebanan yang berlebih.  Struktur mikro pada poros knuckle asli menunjukkan adanya fasa bainit dan perlit. Struktur material seperti ini dapat mengurangi ketahanan material  terutama di area yang memiliki konsentrasi tegangan yang tinggi. Pada akhirnya ketika terjadi kegagalan, kekuatan komponen poros penggerak knuckle menjadi lebih rendah dari desain normalnya.








	This study discusses the failure that occurs in the fluctuary knuckle drive shaft to create a vessel head with a material specification that is not yet known.  The purpose of this study is to determine the factors causing the failure and the material specifications used and provide solutions in case of similar cases in components with the same material. 
		This study of failure analyzes of the knuckle driving shaft using visual observation method, take the picture at the fracture surface of shaft by using  Macro Camera, Non-Destructive Testing (NDT), Fractographic testing to determine the type of fracture by using Scanning Electron Microscope (SEM), while the chemical composition test using Spektralanalyse PMI-MASTER-Pro and Optical Emission Spectrometer,Testing the mechanical properties of shaft material hardness with Vickers, Metallographic testing with Olympus Optic Microscope GX71. 
		Fractographic analysis results show that the fracture surface of the original shaft is a type of fatigue failure due to dynamic loading, whereas in artificial shaft the failure is due to overloading. The microstructure on the original knuckle shaft shows the presence of bainite and pearlite phases. Such material structures can reduce material resistance especially in areas with high stress concentrations. Eventually when a failure occurs, the strength of the knuckle drive shaft component becomes lower than the normal design.
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